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Beim Kochen rnit verdtnnter Nntronlauge wird die Acetylver- 
bindang in ihre Componenten geepalten. 
Die Baryomaalze der 0-, m- und  p-Amidopheny l -d i th ieny l -  
m e t h a n t r i s u l f o n s ~ u r e n  erhailt. man durch Eintragen der fein ge- 
pulverten Amidoverbindungen in durch Eis gekiihlte ranchende 
Schwefelaiiure, Siittigen durch Barpnmcarbonat, Aufkochen and Ein- 
dampfen des Filtrates. Zur Analyse wurden die Salze mehrere 
Stunden bei 160-170'' getrocknet. Die Stllze stellen amorphe Pnlver 
dar, welche' beim Erhitzeri unter Ammoniakentwickeluog verkohlen. 
In Waaeer eind aie sehr leicht liislicb, unliislich in absolutern Alkohol. 
Ber. Procente: Ba 28.80. 
Get. )) 29.28. 
Ber. Procente: Ba 28.80. 
Gef. D 29.22. 
Analyee des Meta-Derivates : 
Analyse dee Para-Derivates : 
878. A. Nahke: Ueber die Condeneation von Jodthiophen 
rnit Benzaldehyd, sowie von Thiophen mit einigen Aldehydes 
[bfittheilung aus dem chem. Univers.-Laborat. Rostock.] 
(Eingegmgen am 14. August.) 
In iihnlicher Weise wie Dithiihylphenylmethan erbailt man Di- 
j o d d i t h  ign y 1 - p h en  y 1 m e t  h a n ,  &Ha .(Cd Hz J S)2 CH , durch Conden- 
sation von Jodthiophen mit Benzaldehyd. Man verfgbrt folgender- 
maamen: 15 g Jodthiophen werden rnit 8 g Benzaldehyd und 15 g 
Chloroform vermischt, etwa 25 g Phosphorpentoxyd zugefiigt und dae 
Oemisch l/h- l/1 Stunde lang am Riickflusskiihler im Wasserbad e r  
hitzt; nach dem Erkalten wird das iiberschussige Phosphorsiinre- 
aohydrid mit Wasser zersetzt, das Gemisch rnit Chloroform BUS- 
geschiittelt und, nach Verdampfen des letzteren, in wenig Aether gelost. 
Dorch Zueatz von etwa dem dreifachen Volum Petroliither und 
kriiftiges Schiitteln wird hierauf ein dunkles Harz nbgeschieden; man 
giesst von demselben ab, verdarnpft den Aether und befreit dae 
mriickbleibende Oel durch kurze Zeit andauernden Wasserdampfstrom 
von iibersch3ssigem Benzaldehyd und Jodthiopheo. . Nun fiigt man 
wenig Aether uud Alkohol zu und lasst zur Krystallisation stehen. Aus 
Aether umkrystallisirt, bildet das Dijoddithignyl-phenylmethan kleine, 
abgeetumpfte, weisse Nndeln vom Schmp. 890. Die Ausbeute betriigt 
4 g; leicht liislich in Aether, Benzol, Chloroform, schwer in Alkohol. 
Analyee: Ber. Prooente: J 49.90, S 12.62. 
Gef. B * 49.79, 13.00. 
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Aueh ein T r i t b i B n y l m e t h a n ,  (CCHSS)SCH, erhSlt man nach 
der  von mir angegebenen Methode unter Anwendung von Tbiophen- 
aldehyd anstatt Benzaldehyd. Man verfiihrt auf folgeode Webe: 
Thiophenaldehyd (1  Mol.) und Tbiophen (2 Mol.) werden rnit etwa 
dreifachem Gewichte Aether verdiinnt und Phosphorpentoxyd im 
Ueberschuss (etwa 2 Mol.) zugefiigt, worauf '/2--1 Stunde am RBck- 
flusskiihler im Wasserbad erwsrmt wird; man llisst noch eioige Zeit 
stehen, zersetzt das  iiberschissige Phosphorpentoxyd rnit Wasser, 
extrahirt mit Aether und destillirt rnit Wasserdampf zuniichst von 
1000 zur Entferniiiig etwa iiberschiissigen Thiophenaldehyds; d a m  
von 180-2000 in  der fiir die Darstellung des Dithisnyl-phenylmethane 
beschriebenen Weise. Das Trithicnylmetban scheidet sich im Destillate 
als hellgelbes, allmiihlich erstarrendes Oel ah und bildet, aus Petrol- 
ather umkrystallisirt, farblose feste Nadelbiischel, welche bei 49-50° 
schmelzen. Leicht loslich in Benzol, Aether, heissem Alkohol. Aus  
3 g Thiophenaldehyd wurde 1 g Trithienylmethan erhalten. 
Analyse: Ber. Procente: S 36.64. 
Gef. n )) 35.99. 
Zur  Darstellung des D i t h  i I n y 1 -m- t o l  y 1 m e  t h  a n  s , Cg H4 (CHI) . 
( C ~ H J S ) ~  CH, vermischt man rn-Tolylaldehyd (1 Mol.) mit Thiophen 
(2 Mol.) und etwa dem gleichen Volum Chloroform, setzt P h o s p h o r  
pentoxyd im Ueberschuss zu und erwarmt im Wasserhade 1 Stunde 
am Riickflusakiibler. 
Die  weitere Operation ist gleich der eben beschriehenen. Mit 
Wasserdampf von 180 - 2000 geht das DithiEnyl-m-tolylmethan als 
gelhes Oel iiber, welches durch Aether extrahirt, iiber Chlorcalcium 
getrocknet und fractionirt, das reine Product als ein bei 210-2200 
bei etwa 20 mm Druck siedendes hellgelbes Oel liefert. 
Es war eigentlich zu erwarten, dass das DithiBnyl-m-tolylmethan 
einen niedrig schmelzenden Korper darstellen wiirde, da  die Substitution 
von Phenylresteo im Triphenylmethan durch Thisnylreste, sowie der 
Eintritt einer Methylgruppe in die Metastelle des Phenylrestes den 
Schmelzpunkt erheblich erniedrigen (Triphenylmethan , Schmp. 930; 
Dithienylphenylmethan, Schmp. 74-75O; Trithienylmethan, Schmp. 49 
bis 50"; Diphenyltolylmethan , Schmp. 59.5 0 ) ;  dennoch konnte dac  
Dithisnyl-m-tolylmethan selbst in Kaltemischung nicht zum Erstarren 
gebracht werden; es  bildet vielmehr (bei gewijhnlicher Temperatar} 
ein dickfliissiges, hellcitroneugelbes, klnres Oel. 
Analyso: Ber. Procente: S 23.70. 
Gef. )) )) 24.07. 
Zur Darstellung des D i t h i s n y l a t h a n s ,  (C4H3S)zCH. CHJ, 
werden Paraldehyd (1 Mol.) und Thiophen (2 Mol.) mit etwa dem 
doppelten Gewichte Chloroform vermischt, in  Eiswamer abgekiihlt 
und auf eineu Ueberschuss (etwa 2 Mol.) von Phosphorpentoxyd ge- 
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lpssen; die Reaction wird durch Kiihlung gemhsigt, falls ein allzu- 
etarkes Sieden eintritt, und ein Verlust an Thiophen durch Anwen- 
dung des Riickflueekiihlere vermieden. Gegen Eode der R e d o n  er- 
wilrmt man noch ebige Zeit auf dem Wasserbade, zersetrt dae iiber- 
echiissige Phoephorpentoxyd mit Wasser, schiittelt mit Aether aue 
und destillirt nach Verjagen dee Aethers mit Wasserdampf, welchen 
man am zweckmlssigsten auf 1500 erhitzt, obgleich das Dithihylltban 
such mit Wasserdampf von looo schon fliichtig ist; dasselbe geht da 
hellgelbes Oel tiber und wird aus dem Destillat durch Aether extra- 
hirt, mit Chlorcalcium getrocknet und wiederholt fractionirt. Zwbchen 
270 und 2800 geht das Dithienyliithan als schwach gelb gefiirbtes Oel 
iiber. Sein Geruch erinnert an den des Diphenylmethans, ist jedoch 
weit schwilcher; es ist in Aether, Benzol, Chloroform und heiseem 
Alkohol leicht loslich. 
Analyse: Ber. Procente: S 32.99. 
Gef. B 32.83. 
Durch Oxydation mit Kaliumpermanganat wurde eine krystallini- 
sche, wasserlosliche Slure in geringen Mengen erhalten. 
Das D i t b i e n y l p r o p a n ,  (C4HsS)aCH. CHa. CH3, w d e  in 
analoger Weise wie das DithiGnylHthan durch Condensation von 
Thiophen mit Propionaldehyd erhalten, konnte jedoch von Conden- 
sationsproducten des Propionaldehyds eelbst durch wiederholtes Frac- 
tioniren nicht vollkommen befreit werden. Die Analyse des bei a. 
290° iibergehenden, schwach gelb gefiirbten Oeles ergab bei mehreren 
Darstelliingen immer 1.5-2 pCt. zu wenig Scbwefel. 
Gef. I) a 29.24, 28.83. 
Analyse: Ber. Procente: S 30.77. 
Die Ausbeute betrug 3.5 g aus 16 g Thiopben. 
Das D i t h i e n y l h e p t a n ,  (C4HsS)aCH. (CHa)$. CH3, wurde auf 
folgende Weise gewonnen: Oenanthol (1 Mol.) und Thiophen (2 Mol.) 
werden mit etwa dem 3-fachen Gewichte Chloroform vermischt und 
portionsweise Phosphorpeiitoxyd eingetragen , bis daa ins Sieden ge- 
rathende Gemisch (Riickflusslrfhler) bei erneutem Zusatz von Phos- 
phorpeutoxyd nicht weiter siedet. Man erwiirmt noch einige Zeit am 
Riickflusskiihler und verfiihrt weiter wie oben bei Dithienyliithan an- 
gegeben. Die Temperatur des Wawerdampfes steigert man bis anf 
1800. Man fractionirt im Vacuum, wobei das Dithienylheptan ale 
hellgelbes Oel zwischen 200 uud 203O iibergeht. Aus 16g Thiophen 
wurden 2.9 g reinen Praductes erha1ten.- 
Analyse: Ber. Procente: 24.25. 
Gef. >> 23.67. 
Leicht loslich in Benzol, Aether, Chloroform und heissem 
Alkohol. 
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